

















录》中如是记载 :东坡在玉堂 ,有幕士善讴 ,因问 :“我词比
柳词何如 ?”对曰 :“柳郎中词 ,只好十七八女孩儿 ,执红牙































者 ( the essential)相对立的次要者 ( the inessential)。他是主
体 ( the Subject) ,是绝对 ( the Absolute) ,而她则是他者 ( the




在波伏娃对性别奥秘的“发现 ”基础上 , 20世纪 70年





















“生理性别 ”与“社会性别 ”不存在根本的分别。究其实 ,
“生理性别”就是“社会性别 ”。“性别 ”对于个体的意义不
在于其原本或本质上“是”什么 ,而在于你“做”了什么或者



































































凯特·米利特的《性政治 》和 M. 罗杰斯的《烦人的另














































规 ,一种“性别类比模式 ”:男性批评家在评论女性作品时 ,
常常把眼光投向所谓女性气质上 ,总是习惯地把女性作品
当做女性本身 ,乐此不疲地对女性作品做胸围和臀围的测
量。他们可以指责简 ·奥斯汀的小说“太女性化 ”了 ,反过
来又责备乔治·艾略特的作品太没有女人味 ,批评她的男
子气是装出来。19世纪的女作家为了回避批评界的排斥 ,
常常使用男性化或中性化的笔名 :柯勒·贝尔 (夏绿蒂 ·勃
朗特 )、艾利斯 ·贝尔 (艾米莉 ·勃朗特 )、乔治 ·艾略特




































主义”之外 ,原因却是她太表现主义了 ! 这不得不让人有充













































































































































































性”视为一种存在方式 ,一种反抗压迫的力量 :“女性的 ( the
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